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１．投稿原稿
　１）	投稿原稿は、ワープロ原稿または縦書きの手書き原稿（以下「原稿」という。）
とし、１部を “ 書留 ” にて提出する。　投稿原稿は返却しない。
　２）	ワープロ原稿の場合は、用紙サイズはＡ 4 版、１行 30 字、毎ページ 40 行、





























　　	執筆者には、掲載論文誌 5 部、抜刷 30 部を進呈する。ただし、抜刷の追加を
希望する場合は、事前の申出を必要とし、実費を徴収する。
以上
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